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ÄIÀÁÅÒÈ×ÍÎ¯ ÍÅÔÐÎÏÀÒI¯ Ó ÕÂÎÐÈÕ
ÍÀ ÖÓÊÐÎÂÈÉ ÄIÀÁÅÒ 1 ÒÈÏÓ
Í.Î. Ïåðöåâà, Ä.I. ×óá
ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
Íèí³ ó ñâ³ò³ íàë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 415 ìëí.
õâîðèõ íà ÖÄ, à çà ïðîãíîçàìè Ì³æíàðîäíî¿ Ä³à-
áåòè÷íî¿ Ôåäåðàö³¿, äî 2040 ðîêó ¿õ ê³ëüê³ñòü
çá³ëüøèòüñÿ äî 642 ìëí. îñ³á [7]. Ïîðÿä ³ç ñåð-
öåâî-ñóäèííîþ ïàòîëîã³ºþ ³ îíêîëîã³÷íèìè çà-
õâîðþâàííÿìè ÖÄ – ñåðéîçíà ïîïóëÿö³éíà çà-
ãðîçà. Çà îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â ïîøèðåí³ñòü ÖÄ â
Óêðà¿í³ çá³ëüøèëàñÿ â ï³âòîðà ðàçè: ñòàíîì íà
ïî÷àòîê 2015 ðîêó â êðà¿í³ çàðåºñòðîâàíî 1 ìëí.
198,5 òèñ. õâîðèõ, ³ ùå áëèçüêî 50% õâîðèõ íå
âèÿâëåíî [4]. ÖÄ âåäå äî ðàííüî¿ ³íâàë³äèçàö³¿ ³
çá³ëüøåííÿ ëåòàëüíîñò³, îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ
ÿêèõ º ï³çí³ ñóäèíí³ óñêëàäíåííÿ, ó ïåðøó ÷åð-
ãó ä³àáåòè÷íà íåôðîïàò³ÿ (ÄÍ) ç ðîçâèòêîì õðî-
í³÷íî¿ íèðêîâî¿ íåäîñòàòíîñò³ (ÕÍÍ) [11]. ×àñ-
òîòà âèÿâëåííÿ ÄÍ ïðè ÖÄ çíà÷íîþ ì³ðîþ çà-
ëåæèòü â³ä òðèâàëîñò³ çàõâîðþâàííÿ. Ðîçïîâñþä-
æåí³ñòü ä³àáåòè÷íî¿ õâîðîáè íèðîê (ÄÕÍ) ó
õâîðèõ íà ÖÄ 1 òèïó ç òðèâàë³ñòþ çàõâîðþâàí-
íÿ äî 10 ðîê³â ñòàíîâèòü 5–6%, äî 20 ðîê³â –
25–30%, äî 30 ðîê³â – 35–40%. Ìàêñèìàëüíèé
ï³ê ðîçâèòêó ÄÍ ïðèïàäàº íà òåðì³í ïåðåá³ãó
ÖÄ â³ä 15 äî 20 ðîê³â [2]. Ïóñêîâèì ôàêòîðîì ó
ðîçâèòêó öüîãî óñêëàäíåííÿ ïðè ÖÄ º ã³ïåð-
ãë³êåì³ÿ. Íàäëèøîê ãëþêîçè àêòèâóº ÷èííèêè
ïðîãðåñóâàííÿ ïàòîëîã³¿ íèðîê (âíóòð³øíüî-
êëóáî÷êîâó ã³ïåðòåíç³þ, ñèñòåìíó ã³ïåðòåíç³þ,
ã³ïåðë³ï³äåì³þ òà ³í.), ùî ä³þòü íà ð³âí³ êë³òèí
çà äîïîìîãîþ «ìåä³àòîð³â» ïðîãðåñóâàííÿ, äî ÿêèõ
â³äíîñÿòü ôàêòîðè ðîñòó, âàçîàêòèâí³ ðå÷îâèíè,
öèòîê³íè. Õàðàêòåðíèé ïåðåá³ã ÄÕÍ ó õâîðèõ
ÖÄ1 ïîëÿãàº â ïîñòóïîâîìó íàðîñòàíí³ àëüáó-
ì³íóð³¿ (ÀÓ) ³ çíèæåíí³ øâèäêîñò³ êëóáî÷êîâî¿
ô³ëüòðàö³¿ (ØÊÔ) íà òë³ ïðîãðåñóâàííÿ ìîð-
ôîëîã³÷íèõ çì³í ó íèðêàõ. Êëàñèô³êàö³ÿ ðîç-
âèòêó ÄÍ çà C.E. Mogensen ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿòè
ñòàä³é ³ áàçóºòüñÿ íà ð³âí³ ÀÓ, ÿêèé ïîñòóïîâî
çá³ëüøóºòüñÿ, ³ ØÊÔ, ÿêà çíèæóºòüñÿ. Îñòàíí³
ñòàä³¿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàÿâí³ñòþ ÀÃ ³ íàðîñòàí-
Ðîáîòà º ôðàãìåíòîì íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè êàôåäðè åíäîêðèíîëîã³¿: «Îñîáëèâîñò³
êîìîðá³äíèõ ñòàí³â ïðè åíäîêðèííèõ çàõâîðþâàííÿõ», äåðæàâíèé ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 0116 U004964.
Øèôð ²Í 02.16.
íÿì ð³âíÿ êðåàòèí³íó òà ñå÷îâèíè â êðîâ³ õâîðèõ
[9]. ØÊÔ ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ð³çíèìè ôîðìóëàìè,
ó õâîðèõ íà ÖÄ íàéá³ëüø âàë³äíîþ º CKD-EPI
(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration).
ØÊÔ ³ ÀÓ âðàõîâóþòüñÿ ÿê êðèòåð³¿ ïðè âèçíà-
÷åíí³ ñòàä³é ÕÍÍ [10].
ÄÕÍ ó 25 ðàç³â çá³ëüøóº ðèçèê ðîçâèòêó
ÕÍÍ ó ïîð³âíÿíí³ ç îñîáàìè áåç ÖÄ, çá³ëüøóþ-
÷è ñìåðòí³ñòü. Óðàæåííÿ íèðîê ôîðìóºòüñÿ ó
50–80% õâîðèõ, à ó 20–30% ïðèçâîäèòü äî ÕÍÍ
[6]. Ïðè öüîìó íåçàäîâ³ëüí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ
ïàö³ºíò³â ç ÄÍ ïîâ’ÿçàí³ ç òðèâàëèì áåçñèìï-
òîìíèì ïåðåá³ãîì òà ï³çíüîþ ä³àãíîñòèêîþ. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì ñâîº÷àñíèé ìîí³òîðèíã ôóíêö³¿
íèðîê ìàº âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ ó õâîðèõ ç ÖÄ
äëÿ âèçíà÷åííÿ ïî÷àòêîâèõ ïðîÿâ³â ÄÍ.
Ìåòà ðîáîòè: âèçíà÷èòè çàãàëüíîêë³í³÷í³
ïîêàçíèêè ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè ïðîãðåñóâàííÿ
ä³àáåòè÷íî¿ íåôðîïàò³¿ ó õâîðèõ íà ÖÄ 1 òèïó
øëÿõîì âèâ÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ êîìïëåê-
ñîì êë³í³êî-ëàáîðàòîðíèõ ïàðàìåòð³â, ùî õàðàê-
òåðèçóþòü ôóíêö³þ íèðîê òà ë³ï³äåì³÷íèé
ïðîô³ëü.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Îáñòå-
æåííÿ 136 õâîðèõ íà ÖÄ 1 òèïó ïðîâîäèëè â
åíäîêðèíîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÂÑÏ «Êë³í³êà
ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿», ì. Äí³ïðî â 2016–2017 ðð.
Ñåðåä õâîðèõ – 70 æ³íîê ³ 66 ÷îëîâ³ê³â, â³êîì
â³ä 18 äî 54 (33±5,6) ðîê³â. Òðèâàë³ñòü ÖÄ –
3,5–25 (12±6,3) ðîê³â. Õâîð³ áóëè ðîçïîä³ëåí³
íà òðè ï³äãðóïè â çàëåæíîñò³ â³ä ØÊÔ: ï³äãðó-
ïà 1 – ØÊÔ 90 ìë/õâ/1,73 ì2 òà âèùå; ï³äãðó-
ïà 2 – ØÊÔ 89–60 ìë/õâ/1,73 ì2; ï³äãðó-
ïà 3 – ØÊÔ 59–45 ìë/õâ/1,73 ì2. Ãðóïó êîíò-
ðîëþ ñêëàëè 20 ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ îñ³á, ÿê³
³ñòîòíî íå â³äð³çíÿëèñÿ çà â³êî-ñòàòåâèìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè ç îñíîâíîþ ãðóïîþ, ùî äîçâî-
ëèëî êîðåêòíî ¿õ ïîð³âíþâàòè çà ³íøèìè ïàðà-
ìåòðàìè. Êë³í³êî-ëàáîðàòîðíå äîñë³äæåííÿ âêëþ-
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÷àëî: çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³ (ÇÀÊ), çàãàëüíèé
àíàë³ç ñå÷³ (ÇÀÑ), ë³ï³äîãðàìó – çàãàëüíèé õî-
ëåñòåðèí (ÇÕ), ë³ïîïðîòå¿äè âèñîêî¿ ù³ëüíîñò³
(ËÏÂÙ), ë³ïîïðîòå¿äè íèçüêî¿ ù³ëüíîñò³
(ËÏÍÙ), ë³ïîïðîòå¿äè äóæå íèçüêî¿ ù³ëüíîñò³
(ËÏÄÍÙ), òðèãë³öåðèäè (TÃ), ãë³êîçèëüîâàíèé
ãåìîãëîá³í (ÍbA1c), ð³âåíü êðåàòèí³íó êðîâ³,
ð³âåíü àëüáóì³íóð³¿. ØÊÔ ðîçðàõîâóâàëè çà
ôîðìóëîþ CKD-EPI. Ð³âåíü ÍbA1ñ ó êðîâ³ âè-
çíà÷àëè ôîòîêîëîðèìåòðè÷íèì ìåòîäîì çà äî-
ïîìîãîþ íàáîðó ÀÎ «Ðåàãåíò» íà ôîòîìåòð³
ÊÔÊ-3 (Ðîñ³ÿ). Âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ êðåàòèí³íó â
ñèðîâàòö³ êðîâ³ çä³éñíþâàëè çà äîïîìîãîþ íà-
áîð³â «ÑïàéíËàá» (Óêðà¿íà), ë³ï³ä³â – ç âèêî-
ðèñòàííÿì íàáîðó «Ä³àë³ïîí ÄÑ» (Ðîñ³ÿ). Ð³âåíü
ËÏÍÙ ðîçðàõîâóâàëè çà ôîðìóëîþ Ôð³äâàëü-
äà [1]. Óñ³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ ç åòè÷íèìè ïðèíöèïàìè Ãåëüñ³íñüêî¿ Äåê-
ëàðàö³¿ ç äîçâîëó êîì³ñ³¿ ç á³îåòèêè ÄÇ «Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè».
Ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó ðåçóëüòàò³â âèêîíóâàëè çà
äîïîìîãîþ Microsoft Excel (Office Home Business
2KB4Y-6H9DB-BM47K-749PV-PG3KT) ç ïðî-
ãðàìíîþ íàäáóäîâîþ AtteStat òà ïðîãðàìíîãî
ïðîäóêòó STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., ñåð³é-
íèé ¹ AGAR909E415822FA). Äëÿ îïèñàííÿ âè-
á³ðêîâîãî íåíîðìàëüíîãî ðîçïîä³ëåííÿ
ê³ëüê³ñíèõ îçíàê âèêîðèñòîâóâàëè ìåä³àíó (Ìå)
òà ³íòåðêâàðòèëüíèé ðîçìàõ (25%; 75%); äëÿ àíà-
ë³çó âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ð³çíèìè îçíàêàìè âèêî-
ðèñòîâóâàëè êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç ç ðîçðàõóíêîì
êîåô³ö³ºíò³â ðàíãîâî¿ êîðåëÿö³¿ Ñï³ðìåíà (Á). Êî-
åô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ ó ä³àïàçîí³ 0,7≤|ρ|< 1 âêàçóâàâ
íà ñèëüíèé êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê; 0,3≤|ρ | < 0,7 – íà
çâ’ÿçîê ñåðåäíüî¿ ñèëè; 0 <|ρ |< 0,3 – íà ñëàáêèé êî-
ðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê [3].
Ðåçóëüòàòè òà îáãîâîðåííÿ. Àíàë³ç íà îä-
íîð³äí³ñòü îñíîâíî¿ òà êîíòðîëüíî¿ ãðóï ïîêà-
çàâ, ùî çà â³êî-ñòàòåâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
³ñòîòíèõ â³äì³ííîñòåé íå âèÿâëåíî (ð>0,05), ùî
äîçâîëÿº êîðåêòíî ¿õ ïîð³âíþâàòè çà ³íøèìè
ïàðàìåòðàìè. Ï³äãðóïè ñóòòºâî ðîçð³çíÿëèñÿ ì³æ
ñîáîþ çà òðèâàë³ñòþ çàõâîðþâàííÿ, ÿêà êîëèâà-
ëàñÿ â³ä 5,0 (3,5; 6,0) ðîê³â ó 1-é ï³äãðóï³, 11,5
(8,0; 17,0) ðîê³â ó 2-é ï³äãðóï³, äî 20,5 (18,0;
25,0) – ó 3-é. Ðàíãîâèé êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç ì³æ
ïîêàçíèêîì ØÊÔ òà òðèâàë³ñòþ çàõâîðþâàííÿ
äîâ³â ¿õ ñèëüíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê (ρ=-0,73;
ð<0,001). Ïîêàçíèê ØÊÔ êîðåëþâàâ òàêîæ ç â³êîì
ïàö³ºíò³â çâîðîòíèì çâ’ÿçêîì ñåðåäíüî¿ ñèëè
(ρ=-0,44; ð<0,001). Ä³àãðàìà ðîçñ³þâàííÿ çâ’ÿçêó
ì³æ òðèâàë³ñòþ ÖÄ1 òà ïîêàçíèêîì ØÊÔ ó
ï³äãðóïàõ äîñë³äæåííÿ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1, ÿêà
äåìîíñòðóº: ÷èì äîâøå ïàö³ºíò õâîð³º íà ÖÄ1,
òèì ìåíøîþ â ñåðåäíüîìó ó íüîãî áóäå ØÊÔ.
Ðåçóëüòàòè êë³í³êî-ëàáîðàòîðíèõ ïàðàìåòð³â,
ùî õàðàêòåðèçóþòü ôóíêö³þ íèðîê õâîðèõ îñíîâ-
íî¿ ãðóïè äîñë³äæåííÿ íàâåäåí³ â òàáë. 1.
Ðèñ. 1. Ä³àãðàìà ðîçñ³þâàííÿ çâ’ÿçêó ì³æ òðèâàë³ñòþ ÖÄ1 (ðîêè)
òà ØÊÔ (ìë/õâ/1,73 ì2) ó õâîðèõ îñíîâíî¿ ãðóïè äîñë³äæåííÿ
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Àíàë³ç ïîêàçíèê³â ÇÀÊ òà ÇÀÑ õâîðèõ íà
ÖÄ1 âèÿâèâ ñóòòºâ³ ðîçá³æíîñò³ â óñ³õ ï³äãðó-
ïàõ ïîð³âíÿíî ç ãðóïîþ êîíòðîëþ (p<0,05) çà
ïîêàçíèêàìè: HbA1c, òðîìáîöèòè, ØÎÅ; ïîêàç-
íèêàìè ë³ï³äîãðàìè: ÇÕ, ÒÃ, ËÏÍÙ, ËÏÄÍÙ,
ËÏÂÙ; òà çà ÀÓ. Êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç âèÿâèâ
çâîðîòí³ çâ’ÿçêè ñåðåäíüî¿ ñèëè ì³æ ØÊÔ ³:
àëüáóì³íóð³ºþ (ρ=-0,64; ð<0,001), ØÎÅ
Òàáëèöÿ 1
Ðåçóëüòàòè êë³í³êî-ëàáîðàòîðíèõ ïàðàìåòð³â õâîðèõ ãðóï äîñë³äæåííÿ
Ïîêàçíèêè Îñíîâíà ãðóïà (n=136) Ãðóïà
Me ï³äãðóïà 1 ï³äãðóïà 2 ï³äãðóïà 3 îñíîâíà êîíòðîëþ p*




Hb, 137,0 138,0 117,0 134,5 139,5 p
1-ê
=0,764
















Åðèòðîöèòè, 4,6 4,3 3,9 4,3 4,25 p
1-ê
=0,039
















Òðîìáîöèòè 328,0 330,0 287,0 326,0 263,0 p
1-ê
<0,001

















6,5 12,0 19,0 12,0 7,0 p
1-ê
=0,764
















HbA1c, 7,2 9,24 9,4 8,9 6,81 p
1-ê
<0,001
















Êðåàòèí³í, 69,5 93,53 128,0 93,03 89,38 p
1-ê
<0,001
















ÀÓ, 29,6 34,35 121,45 42,37 12,43 p
1-ê
<0,001













Ïðèì³òêè: * – ðîçá³æíîñò³ ì³æ ãðóïîþ êîíòðîëþ òà ï³äãðóïàìè çà êðèòåð³ºì Ìàííà-Ó¿òí³:
ð
î-ê
 – ì³æ ãðóïîþ êîíòðîëþ òà îñíîâíîþ ãðóïîþ;
ð
1-ê  
– ì³æ ãðóïîþ êîíòðîëþ òà  ï³äãðóïîþ 1;
ð
2-ê 
– ì³æ ãðóïîþ êîíòðîëþ òà  ï³äãðóïîþ 2;
ð
3-ê 
– ì³æ ãðóïîþ êîíòðîëþ òà  ï³äãðóïîþ 3;
** – ðîçá³æíîñò³ ì³æ ãðóïàìè çà íåïàðàìåòðè÷íèì äèñïåðñ³éíèì àíàë³çîì Êðàñêåëà-Óîëë³ñà:
ð
1-2
 – ì³æ ï³äãðóïàìè 1 òà 2;
ð
1-3  
– ì³æ ï³äãðóïàìè 1 òà 3;
ð
2-3  
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(ρ=-0,63; ð<0,001), HbA1c (ρ=-0,57; ð<0,001),
ËÏÄÍÙ (ρ=-0,51; ð<0,001), ÇÕ (ρ=-0,50;
ð<0,001), ÒÃ (ρ=-0,44; ð<0,001), ËÏÍÙ (ρ=-0,41;
ð<0,001); ïðÿì³ çâ’ÿçêè ñåðåäíüî¿ ñèëè ì³æ
ØÊÔ ³: ËÏÂÙ (ρ=0,39; ð<0,001), Hb (ρ=0,46;
ð<0,001), åðèòðîöèòàìè (ρ=0,46; ð<0,001); ñëàá-
êèé ïðÿìèé çâ’ÿçîê ì³æ ØÊÔ ³ òðîìáîöèòàìè
(ρ=0,18; ð=0,033). Çà ³íøèìè ïîêàçíèêàìè êî-
ðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â íå âèÿâëåíî.
Àíàë³ç êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â ó ï³äãðóïàõ
õâîðèõ âèÿâèâ, ùî íàéìåíøà ê³ëüê³ñòü êîðåëÿ-
ö³éíèõ çâ’ÿçê³â âèçíà÷åíî ó ï³äãðóï³ 1, íàéá³ëü-
øà ó ï³äãðóï³ 3. Ðåçóëüòàòè êë³í³êî-ëàáîðàòîð-
íèõ ïàðàìåòð³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü ñòàí ë³ï³äå-
ì³÷íîãî ïðîô³ëþ õâîðèõ ï³äãðóï äîñë³äæåííÿ
ïðåäñòàâëåí³ íà ðèñ. 2.
Ó ï³äãðóï³ 1 äîñë³äæåííÿ ñèëüíèé çâî-
ðîòíèé êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê âèçíà÷åíî ì³æ
ØÊÔ ³ ÇÕ (ρ=-0,77; ð<0,001); çâîðîòíèé çâ’ÿ-
çîê ñåðåäíüî¿ ñèëè ì³æ ØÊÔ ³: HbA1c
(ρ=-0,45; ð<0,001), ÀÓ (ρ=-0,55; ð<0,001). Ó
ï³äãðóï³ 2 äîñë³äæåííÿ çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ñå-
ðåäíüî¿ ñèëè âèçíà÷åíî ì³æ ØÊÔ ³: HbA1c
(ρ=-0,49; ð<0,001), ÒÃ (Á=-0,37; ð<0,002), ÇÕ
(ρ=-0,33; ð<0,006), ËÏÂÙ (Á=0,3; ð<0,015),
ËÏÍÂÙ (ρ=-0,3; ð<0,0015); ñëàáêèé ì³æ
ØÊÔ ³: ËÏÍÙ (ρ=-0,27; ð<0,027), ÀÓ (ρ=-0,28;
ð<0,023). Ó ï³äãðóï³ 3 äîñë³äæåííÿ ñèëüíèé çâî-
ðîòíèé êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê âèçíà÷åíî ì³æ
ØÊÔ ³ àëüáóì³íóð³ºþ (ρ=-0,72; ð<0,001), Hb
(ρ=0,63; ð<0,001); ñåðåäíüî¿ ñèëè ì³æ ØÊÔ ³:
åðèòðîöèòàìè (ρ=0,43; ð<0,001), ÇÕ (ρ=-0,55;
ð<0,001), ÒÃ (ρ=-0,35; ð<0,044), ËÏÂÙ (ρ=0,36;
ð<0,034), ËÏÍÂÙ (ρ=0,-41; ð<0,015).
Äîâåäåíî, ùî ã³ïåðãë³êåì³ÿ ïðè ÖÄ1 º
ôàêòîðîì ðèçèêó âèíèêíåííÿ ÄÕÍ [5]. Ðåçóëü-
òàòè íàøîãî äîñë³äæåííÿ ñï³âïàäàþòü ç äàíèìè
ë³òåðàòóðè, òà ï³äòâåðäæóþòü ÷³òêèé âçàºìîçâ’ÿ-
çîê ïîêàçíèêà ØÊÔ ç HbA1c.
 Ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ äîâåäåíî, ùî
íàéìåíøà ê³ëüê³ñòü êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â âè-
çíà÷åíà ó ï³äãðóï³ 1 õâîðèõ íà ÖÄ1, äå ïîêàçíèê
ØÊÔ íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä ïîêàçíèêà çäîðîâèõ
îñ³á. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â
ØÊÔ ç êë³í³êî-ëàáîðàòîðíèìè ïîêàçíèêàìè
áóëà âèçíà÷åíà ó ï³äãðóï³ 3 õâîðèõ íà ÖÄ1, äå
ïîêàçíèê ØÊÔ áóâ çíà÷íî çíèæåíèì. Ïîñ-
ò³éíå ï³äâèùåííÿ ïîêàçíèêà ÀÓ íà ôîí³ çíè-
æåííÿ ØÊÔ º êë³í³÷íèìè åêâ³âàëåíòàìè ïðî-
ãðåñóâàííÿ ìîðôîëîã³÷íèõ çì³í ó íèðêàõ [8]. Ó
õâîðèõ íà ÖÄ1 ³ç ØÊÔ, ùî íàáëèæàëèñü äî ïî-
êàçíèê³â çäîðîâèõ (ï³äãðóïà 1), ñèëüíèé êîðå-
Ðèñ. 2. Ñåðåäí³ ð³âí³ çàãàëüíîãî õîëåñòåðèíó, òðèãë³öåðèä³â òà ë³ïîïðîòå¿ä³â
ó ï³äãðóïàõ õâîðèõ íà ÖÄ1 òà ãðóï³ êîíòðîëþ (Me; (25%; 75%);
ì³í³ìàëüíå òà ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ)
Ïðèì³òêà. KW-H – íåïàðàìåòðè÷íèé äèñïåðñ³éíèé àíàë³ç Êðàñêåëà-Óîëë³ñà.
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ëÿö³éíèé çâ’ÿçîê âèçíà÷åíî ñàìå ç ïèòîìîþ
âàãîþ ñå÷³ (ρ=-0,77; ð<0,001) òà ÀÓ (ρ=-0,55;
ð<0,0010). Ó ï³äãðóï³ õâîðèõ íà ÖÄ1 ç íåçíà÷íî
çíèæåíîþ ØÊÔ íàéá³ëüø âàæëèâèìè ñòàëè
ïîêàçíèêè ë³ï³äîãðàìè, à ñàìå ÒÃ (ρ=-0,37;
ð<0,002), ÇÕ (ρ=-0,33; ð<0,006), ËÏÍÙ (ρ=0,3;
ð<0,015), ËÏÄÍÙ (ρ=-0,3; ð<0,0015). Îòæå,
íàéá³ëüø ðàíí³ìè îçíàêàìè, ÿê³ ñòàëî ìîæëè-
âèì âèçíà÷èòè ñåðåä êîìïëåêñó êë³í³êî-ëàáî-
ðàòîðíèõ ïàðàìåòð³â ó õâîðèõ íà ÖÄ1 ïðè íîð-
ìàëüí³é ØÊÔ òà íåçíà÷íî çíèæåí³é, áóëè ïî-
êàçíèêè ÀÓ òà ïîêàçíèêè ë³ï³äíîãî ñïåêòðà
êðîâ³.
Ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ìîäåë³ ïðîãíîçó çì³í
ØÊÔ ïðîâåäåíèé ìíîæèííèé ðåãðåñ³éíèé
àíàë³ç íà îñíîâ³ îòðèìàíèõ ÷èñëåííèõ âçàºìíèõ
êîðåëÿö³é ì³æ ïîêàçíèêàìè äîñë³äæåííÿ. Ïàð-
ö³àëüí³ êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè ØÊÔ ç êë³í³êî-
ëàáîðàòîðíèìè ïîêàçíèêàìè õâîðèõ íà ÖÄ1
ïðåäñòàâëåí³ â òàáë. 2.
Íà â³äì³íó â³ä ïðîñòèõ (ïàðíèõ) êîðåëÿö³é
ì³æ ØÊÔ òà ðåçóëüòàòàìè êîìïëåêñó êë³í³êî-
ëàáîðàòîðíèõ ïîêàçíèê³â õâîðèõ ãðóï äîñë³äæåí-
íÿ, ïàðö³àëüí³ êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿ â³äîáðàæó-
þòü ôàêòè÷íî ³ñíóþ÷³ çâ’ÿçêè, îñê³ëüêè ïðè äà-
íîìó àíàë³ç³ í³âåëþºòüñÿ ìîæëèâèé âïëèâ ³íøèõ
îçíàê. Öå â³äáèâàºòüñÿ íà çíà÷åíí³ êîåô³ö³ºíòó
êîðåëÿö³¿: ïàðö³àëüí³ êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿
äåùî ìåíø³ ïîð³âíÿíî ç ïàðíèìè. Òàêèì ÷èíîì,
ïðåäèêòîðè, â³ä ÿêèõ çàëåæàâ ð³âåíü ïîêàçíèêà
ØÊÔ áóëè ïîêàçíèêè, çà ÿêèìè âèÿâëåíî ñòà-
òèñòè÷íî çíà÷óù³ ðîçá³æíîñò³ ó ï³äãðóïàõ õâî-
ðèõ íà ÖÄ1 òà êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè ç ïîêàçíè-
êîì ØÊÔ ñåðåäíüî¿ ñèëè: â³ê õâîðèõ, òðèâàë³ñòü
õâîðîáè, Hb, åðèòðîöèòè, HbA1c, ØÎÅ, êðåàòèí³í,
çàãàëüíèé õîëåñòåðèí, ÒÃ, ËÏÂÙ, ËÏÍÙ,
ËÏÄÍÙ, ÀÓ. Ðîçïîä³ë çàçíà÷åíèõ ê³ëüê³ñíèõ
äàíèõ íå ï³äòâåðäèâ ñâîþ íîðìàëüí³ñòü, òîìó
áóëî ïðîâåäåíî ïåðåòâîðåííÿ ïåðâèííèõ äàíèõ
çà ìåòîäîì Áîêñà-Êîêñà äëÿ îòðèìàííÿ íîðìàëü-
íîãî ðîçïîä³ëó çì³ííèõ, ùî ï³äëÿãàëè ðåãðåñ³é-
íîìó àíàë³çó. Ó ðåçóëüòàò³ îòðèìàíî ðåãðåñ³éíó
ìîäåëü, çã³äíî ç ÿêîþ âàð³àòèâí³ñòü ïîêàçíèêà
ØÊÔ ó õâîðèõ íà ÖÄ 1 òèïó íà 80,97% îáó-
ìîâëåíà ÷èííèêàìè, â ïîðÿäêó ñïàäàííÿ  â³äíîñ-
íîãî âíåñêó, âèçíà÷åíîãî çà ñòàíäàðòèçîâàíèìè
ðåãðåñ³éíèìè êîåô³ö³ºíòàìè (êîåô³ö³ºíò ìíî-
æèííî¿ êîðåëÿö³¿ R=0,9092, êîåô³ö³ºíò äåòåð-
ì³íàö³¿ R2=0,8266, ñêîðèãîâàíèé R2=0,8097):
HbA1c, â³êîì ïàö³ºíò³â, ð³âíåì êðåàòèí³íó, àëü-
áóì³íó ñå÷³, òðèâàë³ñòþ çàõâîðþâàííÿ òà ØÎÅ.
Âíåñîê ÷èííèê³â ó ðåãðåñ³þ çâîðîòíèé, òîáòî
÷èì âèùå ¿õ ð³âåíü, òèì íèæ÷å ð³âåíü ØÊÔ.
Âíåñîê ÒÃ, ÇÕ, ËÏÂÙ, ËÏÄÍÙ, Hb òà åðèòðî-
öèò³â íå ìàâ ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùîãî âïëèâó
(ð>0,05) ³ ¿õ íå áóëî âêëþ÷åíî äî ìîäåë³.
Îòæå, ê³ëüê³ñíó îö³íêó ñóìàðíîãî âïëèâó
çàçíà÷åíèõ îçíàê íà ðåçóëüòàòèâíèé ïîêàçíèê
ìîæíà îïèñàòè ð³âíÿííÿì ë³í³éíî¿ áàãàòîôàê-
òîðíî¿ ðåãðåñ³¿:
ó = 4,802 - 0,197 x Õ
1
 - 0,047 x Õ
2
 -
- 0,364 x Õ
3
 - 0,208 x Õ
4
 - 0,070 x Õ
5
 -
- 0,044 x Õ
6
,
äå: ó – ØÊÔ; 4,802 – â³ëüíèé ÷ëåí ð³âíÿííÿ;
Õ
1
 – êðåàòèí³í; Õ
2
 – ØÎÅ, Õ
3





 – àëüáóì³íóð³ÿ, Õ
6
 – òðèâàë³ñòü õâîðîáè.
Ïåðåâ³ðêó âàë³äíîñò³ ð³âíÿííÿ ðåãðåñ³¿
áóëî çä³éñíåíî çà äîïîìîãîþ F êðèòåð³þ Ô³øå-
ðà: F=48,872 (p<0,001), ùî äîçâîëÿº ââàæàòè
ìîäåëü çíà÷óùîþ. Ñòàíäàðòíà ïîõèáêà îö³íîê
ïàðàìåòð³â ìîäåë³ SE=0,089 ïîêàçóº, ùî â ñå-
ðåäíüîìó, ðîçðàõîâàí³ çà ð³âíÿííÿì çíà÷åííÿ
Òàáëèöÿ 2
Ïàðö³àëüí³ êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè ØÊÔ
ç êë³í³êî-ëàáîðàòîðíèìè ïîêàçíèêàìè õâîðèõ íà ÖÄ1
Çâ’ÿçîê ØÊÔ Êîåô³ö³ºíòè ïàðö³àëüíî¿ êîðåëÿö³¿
ç ïîêàçíèêàìè r T P
Êðåàòèí³í, ìêìîëü/ë -0,36 -4,32 <0,001
ØÎÅ -0,24 -2,73 0,007
HbA1c, % -0,48 -6,04 <0,001
Åðèòðîöèòè, 1012  ã/ë 0,15 1,63 0,106
Â³ê -0,4 -4,81 <0,001
Àëüáóì³íóð³ÿ, ìã/ë -0,35 -4,2 <0,001
Òðèâàë³ñòü õâîðîáè -0,3 -3,53 0,001
ËÏÄÍÙ -0,14 -1,53 0,127
ÇÕ, ììîëü/ë 0,14 1,53 0,130
HÂ, ã/ë 0,1 1,13 0,262
ÒÃ, ììîëü/ë -0,12 -1,31 0,191
ËÏÂÙ -0,09 -1,02 0,310
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ØÊÔ â³äõèëÿþòüñÿ â³ä ôàêòè÷íèõ íåñóòòºâî,
ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ä³àãðàìîþ ðîçñ³þâàííÿ ì³æ
ïåðåäáà÷åíèìè ³ íàÿâíèìè çíà÷åííÿìè çàëåæ-
íî¿ çì³ííî¿ (ðèñ. 3).
Ðèñ. 3. Ä³àãðàìà ðîçñ³þâàííÿ ì³æ ïðîãíîçîâàíèìè (predicted values)
³ ñïîñòåðåæóâàíèìè çíà÷åííÿìè (observed values) çàëåæíî¿ çì³ííî¿ –
ØÊÔ çà ð³âíÿííÿì ë³í³éíî¿ ðåãðåñ³¿ (95% äîâ³ð÷èé ³íòåðâàë)
Âèñíîâêè
1. Ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ
âèÿâëåíî ïðÿìèé êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê ÀÓ ç³
ØÊÔ: ïðè çíèæåíí³ ØÊÔ ï³äâèùóºòüñÿ ÀÓ,
ùî äàº ï³äñòàâó ðîçãëÿäàòè ð³âåíü ÀÓ, ÿê âàæ-
ëèâèé ìàðêåð ïðîãðåñóâàííÿ ÄÍ.
2. Çàëåæí³ñòü ØÊÔ â³ä â³êó òà òðèâà-
ëîñò³ çàõâîðþâàííÿ âèÿâëåíà â íàøîìó äîñë³ä-
æåíí³, ñë³ä âðàõîâóâàòè äëÿ îö³íêè íàÿâíîñò³
ïðîãðåñóâàííÿ íåôðîïàò³¿ ó õâîðèõ íà ÖÄ1.
3. Àíàë³ç êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â ó ï³äãðó-
ïàõ õâîðèõ íà ÖÄ1 âèÿâèâ, ùî ïîêàçíèêè
ë³ï³äíîãî ñïåêòðà êðîâ³, à ñàìå: ÇÕ, ÒÃ, ËÏÂÙ
òà ËÏÄÍÙ ìàëè çâîðîòí³ çâ’ÿçêè ñåðåäíüî¿
ñèëè ç ïîêàçíèêîì ØÊÔ. Îòæå, âèÿâëåííÿ
ï³äâèùåíèõ ïîêàçíèê³â ë³ï³äîãðàìè ó õâîðèõ íà
ÖÄ1 ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ïðîãðåñóâàííÿ ÄÍ.
4. Íà îñíîâ³ âèâ÷åííÿ êîðåëÿö³éíèõ âçàº-
ìîçâ’ÿçê³â ì³æ ïîêàçíèêàìè àíàìíåçó, çàãàëü-
íèõ êë³í³êî-ëàáîðàòîðíèõ àíàë³ç³â òà ïîêàçíèê³â
ë³ï³äîãðàìè ó õâîðèõ íà ÖÄ1 ç âèêîðèñòàííÿì
ïîòåíö³éíèõ ïðåäèêòîð³â ðîçâèòêó ÄÍ (êðåàòè-
í³íó, HbA1c, â³êó õâîðîãî, àëüáóì³íóð³¿ òà òðèâà-
ëîñò³ õâîðîáè) îòðèìàíî ðåãðåñ³éíó ìîäåëü, ÿêó
ìîæëèâî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ
ïîêàçíèêà ØÊÔ ó õâîðèõ íà ÖÄ1.
Àêòóàëüí³ñòü ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.
Ä³àáåòè÷íà íåôðîïàò³ÿ, íàñë³äêîì ÿêî¿ º ÕÍÍ, íà
ñó÷àñíîìó ð³âí³ êë³í³÷íî¿ ìåäèöèíè ïîòðåáóº íî-
âèõ ä³àãíîñòè÷íèõ ï³äõîä³â äëÿ âèçíà÷åííÿ ôóíê-
ö³îíàëüíîãî ñòàíó íèðîê. Âèêîðèñòàííÿ ëèøå êîì-
ïëåêñó êë³í³êî-ëàáîðàòîðíèõ ïàðàìåòð³â, ùî õàðàê-
òåðèçóþòü ñòàí íèðîê òà ë³ï³äåì³÷íèé ïðîô³ëü ç
àíàìíåñòè÷íèìè äàíèìè äëÿ âèçíà÷åííÿ ïî÷àò-
êîâèõ ïðîÿâ³â ôóíêö³îíàëüíî¿ íåñïðîìîæíîñò³
íèðîê íå º äîñòàòí³ì. Öå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü
ïîøóêó íîâèõ, á³ëüø ³íôîðìàòèâíèõ ìàðêåð³â ðè-
çèêó ðîçâèòêó òà ïðîãðåñóâàííÿ ÄÍ, ÿêèìè ìî-
æóòü ñòàòè ìàðêåðè åíäîòåë³àëüíî¿ äèñôóíêö³¿ òà
ïîêàçíèêè ñòàíó òðîìáîöèò³â.
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Öåëüþ ðàáîòû áûëî îïðåäåëåíèå îáùåêëè-
íè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðàííåé äèàãíîñòèêè ïðî-
ãðåññèðîâàíèÿ äèàáåòè÷åñêîé íåôðîïàòèè ó
áîëüíûõ ÑÄ 1 òèïà ïóòåì èçó÷åíèÿ âçàèìîñâÿ-
çè ìåæäó êîìïëåêñîì êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûõ
ïàðàìåòðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ôóíêöèþ ïî÷åê è
ëèïèäåìè÷åñêèé  ïðîôèëü.
Îáñëåäîâàíèå 136 áîëüíûõ ÑÄ 1 òèïà ïðî-
âîäèëè â ýíäîêðèíîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè ÎÑÏ
«Êëèíèêà ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè», ã. Äíåïð â
2016–2017 ãã. Ãðóïïó êîíòðîëÿ ñîñòàâèëè
20 ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ ëèö. Êëèíèêî-ëàáîðà-
òîðíîå èññëåäîâàíèå âêëþ÷àëî: îáùèé àíàëèç
êðîâè (ÎÀÊ), îáùèé àíàëèç ìî÷è (ÎÀÌ), ëèïè-
äîãðàììà – îáùèé õîëåñòåðèí (ÎÕ), ëèïîïðîòå-
èäû âûñîêîé ïëîòíîñòè (ËÏÂÏ), ëèïîïðîòåèäû
íèçêîé ïëîòíîñòè (ËÏÍÏ), òðèãëèöåðèäû (ÒÃ),
Summary
 EARLY DIAGNOSIS OF PROGRESSING
OF DIABETIC NEPHROPATHY IN PATIENTS
WITH DIABETES 1 TYPE USING CLINICAL
AND LABORATORY INDICATORS
N.O. Pertseva,  D.I. Chub
The aim of the study was to determine the
general clinical indicators of early diagnosis of the
progression of diabetic nephropathy in patients with
DM1T by studying the relationship  between a set
of clinical and laboratory parameters which
characterize the kidney function and the li pid
profile.
A survey of 136 patients with DM1T was
performed in the endocrinology department of the
«Clinic of the Medical Academy», Dnipro in 2016-
2017. The control group consisted of 20 practically
healthy persons. Clinical laboratory examination
included: general blood analysis, general urine
analysis, li pid profile-total cholesterol, high-density
lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL),
triglycerides (TG), blood creatinine level, level of
albuminuria (AU). The glomerular filtration rate
(GFR) was calculated using the formula CKD-EPI.
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óðîâåíü êðåàòèíèíà êðîâè, óðîâåíü àëüáóìèíó-
ðèè (ÀÓ). Ñêîðîñòü êëóáî÷êîâîé ôèëüòðàöèè
(ÑÊÔ) ðàññ÷èòûâàëè ïî ôîðìóëå CKD-EPI.
Ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ
âûÿâëåíà ïðÿìàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ÀÓ ñ
ÑÊÔ, ÷òî äàåò îñíîâàíèå ðàññìàòðèâàòü óðîâåíü
ÀÓ, êàê âàæíûé ìàðêåð ïðîãðåññèðîâàíèÿ ÄÍ.
Àíàëèç êîððåëÿöèîííûõ ñâÿçåé â ïîäãðóïïàõ
áîëüíûõ ÑÄ1 îáíàðóæèë, ÷òî ïîêàçàòåëè ëèïèä-
íîãî ñïåêòðà êðîâè èìåëè îáðàòíûå ñâÿçè ñðåä-
íåé ñèëû ñ ïîêàçàòåëåì ÑÊÔ. Ñëåäîâàòåëüíî,
âûÿâëåíèå ïîâûøåííûõ ïîêàçàòåëåé ëèïèäî-
ãðàììû ó áîëüíûõ ÑÄ1 ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü
î ïðîãðåññèðîâàíèè ÄÍ. Ïîëó÷åííóþ â èññëå-
äîâàíèè ðåãðåññèîííóþ ìîäåëü ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîêàçàòåëÿ ÑÊÔ ó
áîëüíûõ ÑÄ1.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàõàðíûé äèàáåò, äèàáå-
òè÷åñêàÿ íåôðîïàòèÿ, ñêîðîñòü êëóáî÷êîâîé
ôèëüòðàöèè, àëüáóìèíóðèÿ, ëèïèäîãðàììà.
The results of the study revealed a direct
correlation between AU and GFR, which gives reason
to consider the level of AU as an important marker
of the progression of DN. Analysis of correlation
relationships in subgroups of patients with  DM1T
found that the lipid profile of the blood had medium
strength feedbacks with a GFR score. Therefore, the
detection of elevated li pid profile indices in patients
with diabetes mellitus may indicate a progression of
DN. The regression model obtained in the study
can be used to predict the GFR score in patients
with diabetes.
Keywords : diabetes mellitus, diabetic
nephropathy, glomerular filtration rate, albuminuria,
li pid profile.
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